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                                                         RESUMEN 
Para determinar el estado de conservación de los recursos productivos 
silvoagropecuarios de suelo y agua utilizados en la Región del Maule, se realiza 
una Evaluación Ambiental Estratégica de las políticas públicas aplicadas, usando 
la metodología OCDE. El análisis indica un importante deterioro de estos recursos 
porque los programas gubernamentales de gestión de ellos no son suficientes 
para preservarlos y/o recuperarlos. Si no se toman medidas correctivas, se espera 
que la degradación genere un importante efecto negativo sobre la economía de la 
Región del Maule. Estos impactos irían por el lado de reducción de productividad 
por erosión de suelo o por reducción de agua para riego. Se propone la 
consideración de instrumentos de gestión ambiental complementarios a los 




















To determine the state of conservation of soil and water resources used in the 
Maule Region, we conducted a Strategic Environmental Assessment of public 
policies applied, using the OECD methodology. The analysis indicates a significant 
deterioration of the resources because government programs management are not 
sufficient to preserve and/or back. If corrective measures are not taken, it is 
expected that the degradation generates a significant negative effect on the 
economy of the region of Maule. These impacts would go by the side of 
productivity by reducing soil erosion or by reducing irrigation water. It is proposed 
that consideration of environmental management tools to complement public 
programs currently used. 
